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THEMIS>timespan, '2012-11-11', 7, /day 
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（Dst, SYM, etc）などを含む。 
tplot変数の詳細情報 
THEMIS>tplot_names, tplot変数名（番号）, /verbose  
,/v でもOK！ 
THMIS>tplot_names, 'lfrto_ath_wwvb_pow30s', /verbose 
THMIS>tplot_names, 1, /v 
























THEMIS>options, tplot変数名（番号）, option名, 値など 
例：Y軸のタイトルやラベルを変える 
THEMIS>options, 'lfrto_ath_wwvb_pha30s', 'ytitle', 'phase 30sec res' 
THEMIS>options, 'lfrto_ath_wwvb_pha30s', 'ysubtitle', '[degree]' 
THEMIS>options, 'lfrto_ath_wwvb_pha30s', 'labels',  'phase' 
ytitle, ysubtitle, labelsはtplot変数
のメタ情報として保存されており、 









THEMIS>tplot_options, 'charsize', 1.5 
全体のタイトルを変更 
























































THEMIS>timespan, '2010-05-29/04:00:00', 9, /hour 










TDASマニュアル  tdas_x_xx/idl/_tdas_doc.html 
UDASマニュアル  udas_x_xx_x/_udas_doc.html 
















        1 wdc_mag_ae_prov_1min    
        2 wdc_mag_ae_prov_1min_0      AE  
        3 wdc_mag_ae_prov_1min_1      AU 
        4 wdc_mag_ae_prov_1min_2      AL 
        5 wdc_mag_ae_prov_1min_3      AO  
        6 wdc_mag_ae_prov_1min_4      AX 
 
THEMIS>tplot, [1,2,3,4] 
